日本昔話における対立の構造 : 隣モチーフを中心に by 川森 博司
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話
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立?」????????。『??』??????????????
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お
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表2
惨対立型の話数（比率）i対立型・編数
取付く引付く 52　（89．7タ∠） 58
地蔵浄土 96　（78．7％） 122
鼠　浄　土 114　（89．8％） 127
雁取∋ 19　（48．7％） 39
鳥呑⇒ 51　（96．2タ6） 53
竹取⇒ 76　（92．7タ∠） 82
花咲⇒ 52　（88．1％） 59
舌切り雀 12　（17．6％） 68
腰　折　雀 11（100％） 11
瘤取爺1 32　（91．4タ∠） 35
猿　地　蔵 55　（94．8％） 58
見・なの座酬 3（100％） 3
猿長者1 7（38．9タ6） 18
大歳の客 19　（86．4％） 22
笠　地　蔵 5（50．0％） 10
大歳の釧 13　（81．3％） 16
竜宮童子 4（13．3％） 30
沼神の手紙 0（　0％） 10
黄金の剤 4　（44．4％） 9
??????????。　
　
　???ィー??、?????????、??????????
　
　
濃?? ?、 ? ? っ 、
　???????????、????っ???????????。?　　
れ?、?? ?
　
　
必??、? っ 。 、
　
　
い
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規
範
だ
っ
た?????????。（??????、???ー??
　
　
〇?）
　
小
澤
の
見????????????????????
ろ?。???、??????????????????分
に
処
理??????、??????????????
????????????。
　
そ??、???????、????????????
題?、???????????っ?????? 。
三
　???????? ?
　
地??
沖
縄
域
性????????????????????????、
て
い?（ ???、
の???????????。　　
　
本
土
で?、????「????」?????????????
　
　?、????、? 「 」 っ ???????
　?「????」 っ 。 ??、?????????「?　　
蔵??」??????????。「????」?「????」?
　
　
伝
承???????????????????????????
　
　??。「????」?「 」 、
　?????????? ? 、 ?
、 ?? 、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　
　
　
　????ー????）。???、? ??
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　??。「???」?、?????、?????????。「???」
　
　?? ?? 、「? ?」???? 、 ???
　
　
て
認
め???。??、????????、??????????
　
　
は
な??、??????っ???。（????????????
　
稲????、??????? ? ?「 」?????
準?、??????????????????????????。?
??、???、?????????????????????????? ? っ?? ? ??。　
わ
れ
わ
れ?、????????、??? ? ?
れ?、?????????????????????????、??を
お??っ???。???、??? 、 ? 、
???????? 、
題
を
検
討??????????。
　
『通?』??????????????「????????」??
??????、 ???????。
　
　
　
本?????? ??????????????
　
　????????????、?????っ???（??）
　???、???????????? ? 。　?? ? 、
????????? （ ）　?? ????????????? 。　そ
の
例?????????? 、「 ー
???????????????」、「??????ー????ー??
木?」、「??????ー???ー???」、「??????ー????天
の
米
蔵?」、「?????ー????」、「???????????
?」、「??? 」、「????」、「 ????? 」 。
　????「?????」?、『??』??「????」?????い?? ?。?? ?? 。［事
例?????????????????????????????
　ー ???ー 。 ー ゃー ー ー ?」 、　
「お
米
で???ゃ?」???????。???????、???っ
　
て??????、「???????????」???。?????
　
が
「????????（ ） 」 、
　????????、 ??? ??????　が?っ???? 、 ?? 、?
????????????????????。??? ?っ????? 、 っ 。 っ ?　?っ?????? 、 ?
???? っ 。 、?? っ 、??、 ????。???????? 、???????? ? っ ?????
????（ ）
逃????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ー ???????
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［事
例?﹈??????????、?????????????。?
　
み
そ
か
に
な??、???????????、????????、
　
「??????」???????。??????????????
　?????、????????。???????????????　が
「霜??????、????っ?、????っ?、??????
　?、?? 」 ? っ 、? っ 。　?、 ? 、　を
す???????。????????????????、???
　?っ?? ? 、 。　?? ? 、　
は
分
限
者
に??。?????????????、? ? 、
???????（?）
　
は???????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????????
　??「????」（?????）??????????、????で??。
????????????????????????????　
②
つ
れ?っ????????????っ?、?（?）?????
　
　???。
?????? ??????????????　?、????????、 ? 。　
こ
の
話
型?、?????? ? ー〈 〉、 ?
の
人????〉???? ???????????。 、??
???????????????????????????????
い?。　?? ?（????）?、??「????」??????????五?? ? ? ?っ ? 。 ?
??????????、? 、「?????」、
「兄????」、「????????」、「???（??????）」??つに
分
け???。?????????、「?????」???、「??
対
立?」???、「????????」??、「???（?????
?）」??????。???、?? 、?? ?? 。 「 」話?、???????? （事
例
は
「隣
人
対
立?」??っ???）。???、????????「?
人
対
立?」?????????、????????「?????」?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????っ?、????
表3　「大歳の亀」の事例の分布
（本土の欄には屋久島の事例も含んでいる）
1隣人対立型1兄弟対立型
527土本
190
2427
奄美・沖縄
計
　
　
（表?????
?「 ??」? ?っ?? 、
奄
美
大?????、???????っ?
「隣
人
対
立?」?????、「?????」
に
対
す???? ???? ? ??。
　
た
だ?、 、 ?
??????「??? ?」 、 ??? 「 ? 」 。 ?
六
五
話
の??????????、????
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県
に
四
話
集???「?????」????????????????。
た?、『??』?「?????」????「?????」?????話??、?? ? ? 、 ? ? ? 、北?? 「 」
??。　
二
章
で
『大?』?「????」、「?????」、「????」???
の
項???????????????????「?????」???
???????、?????、?????、??????、????に
示???? 、 ????。????????、
二
話
が
甑??、?????????????????。
　
次?、『? 』 「 」 「 」 、「 ?
?」???????????? ???「??????」????
検
討???? ???? 。
?「?? ?」 、「 ????」? ?????? ?
話
の???? ? 。 、「
対
立?」 、「???? 」 ?、「? ?」????? 。
や
は?「 ? 」 。 ?????、「 」
の
六
話?、??、??、????、??????、「?????」?
話
は
種
子?、「?????」???????????。???????
???????????? ? 、 「 」
で??。　
「沖
縄?」?「?? ?? 」 ? 、 ?
は
っ????????????????、??????「?????
の?」????????、??????????????。「???」で?、「? 」 ? 「 ?」????????
?。　
二
元
的
対
立
の
枠
組
み
を???????、????????????
い
の?、「????」??? 。 、「??
?」???? ???、????????????????。『??
昔
話
事?』?「???」????、「『??????』???????
????、? ? 、?? 、 、北
地?????????? ??、 ? ????????
い??????。????ー?????? ??い?」（ ?、 ?） 。
??。［事
例?﹈??????????????????、??????「?
　
を?????」???? 。
　???????? ????、「?????」??　貧
乏????????????。???「??????」????、
　???? 、 っ　
に
す?。?? ?????、?? 「 ?
　????」 。　??、 。??????????? 、
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　　　　　　　日本昔話における対立の構造
表4　「大歳の客」の事例の分布
「隣周鯉已対立型
鹿児島県陸地部 5 0
鹿児島県島撰部i 101 2
025?縄
?
　??「???」???「????」を検??????（??????
??、????????????、話
で??。? 「 ? 」 ?、
??っ? 。?、 ? ?????。
で
伝??????。っ??、
対
立?」
?「???」??、「??? ?」 ????、?? ? ? ? 。 「 ????」 ????、「?????」? 。　?????「????」???????、「?? 」 ?
金
持
ち
は
二
人
か??????、?????
に
詫
び?、「??????」???。??
?????????????、「????
ち
は
欲
が??????????????」
???、 ??
に?、????????????????
?。?? ? っ?? ?。???????????（?）?? ?????っ 。　
　
　
　
　
　ー ???????????
　
　
　
　
　
の
類
話
に
つ
い
て
『通?』???
　
　?「????」??、「????」??
　
　
　
　
対
立???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「?????」???
「?????」??????、??、「?????」?????????　
??????、??? ? 「?
得
た
「奄??????『?????』?????、『?????』?
対
す??????」??????????????。???っ?、?
??????、?????????????????????????? ? 、 「 」い????????????????。?????????????、奄?? ?????っ?、???析?? ?????。四
韓?????
　????????? 、 「???ッ??」（????）???。???????????????ー〈 ? ?? 〉、 ????の
枠
組
み
を?????、????「?? 」?「????????
??」????????。「?? 」 「? ?」 、「 」
は
「?????」?????????、?????????????
???? ? ? ???? ?示
す???? 。? ????????????
「兄?? 」? ? 」、「??? 」、「 」
?、????「???」、「 」 「 」、「 」 「??」? 「 」 ???? 。? 「 ??? ?」 「 」
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四韓国との比較
表5 表6
14葛藤
B　兄弟間 C　隣人
457ホンブとノルブ （・4話）1475金の斧鋤斧 （3話）
458兄弟と犬 （・⇒476瘤取り爺 （11話）
459真似する石亀 （・⇒477甘嘆 （3話）
460金の砧・銀の砧 （・5話）1478若返・泉 （1話）
461三番目の息子と僧の（8話）
　　贈物 479鬼神の話を盗み聴く（2話）
462欲ばり兄と塩売り弟（・⇒…不思謙木の葉 （1話）
463青い玉赤い玉 （・話）148・ふくれ醐 （1話）
464善良な弟と虎の援助（・話）1
466貧乏弟と山賊 （1話）
? 国1日本
兄????
隣
人
対
立
型
・ガと・ルブ惨折雀
兄弟と犬 雁取爺
花咲爺
真似する石亀 1蛾礪
金の砧　銀の砧 地蔵浄土
鼠浄土
金の斧銀の斧1詮の斧
瘤取り爺 已取爺
甘い糞 ｝鳥呑爺
「竹取爺
若返る泉 猿長者
???????「?????」????????っ?。　????「???????」?、??????、????????
?、?? ? ? 。????
て
み??。
［事
例?????????????????????????????
　
ブ
は
金
持
ち
だ
が
欲
が
深???????、??、?????????
　
が
心
の
や??????????っ?。???、?????????
　
が
蛇
に
お
そ
わ
れ?、??????????。??????????
?っ????????っ?。? ?、??? っ 、 ょ　
た
ん
の
種?????? っ 。 ? ? ?、
　
に??????、????ょ?? ?っ?。????????っ
　
て
み??、???、?、??、?????、???、??????
??。??????????????、?????????????、 っ? 、 ? っ 。
????????????っ? 、 ? ? ?? ??。?? ? っ 、で??っ???????。? 、 ? ? ?
?っ???、 。 、 ょ
た
ん
が?っ?。???????っ???????（??）????
?、?????? ? 。 ょ 、取???????? 、? ?っ っ 。のひょ???????、??????????? ? ?
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日本昔話における対立の構造
　??????っ?。?????????????????、???
?????????????????????????（?）　
を
親
切
に
迎?、???????????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ー ???????ー
　???「?? 」 ? ? 、って
い???????????。????、「????」?????
て
み??。
［事
例?﹈????、???????????????。??????
　
気
に??、??? っ 。 ? 、 ??
　???????? ?。 ?、 、　
い
た
の
で
つ
れ?っ????。????、????????????、
　???? っ?。?ょ?? ? 、　?? 。????? ?　
部
賭?、???????? 。? っ
　?、?? ??????????????????っ?　だ
い
に
金
持
ち
に
な
っ?。?????????????、?????
　??、? ? ? ???、???っ っ 。　?? ? 、 、　?? っ 。 。　犬
を
墓
に
埋
め??、??????????????、 ?
　
っ
て??????、?????????っ?。?????????
　
死
ん
だ
犬
を
掘???? ? 、 ?、
　
は
成
長???????、???????????。???????
????????（?）? ??っ?。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????
　
雁
取?、??????????????、???????????
に?っ???? ?。　??「? 」 、 「 ???」?「?????」
??っ????????????????????。　
「金
の
砧
　???」?、???「????」?「???」????
????、「? 」 っ 。 ??、??????「?人
対
立?」???????????（? 、 ?ー????）。
　???????、??????????? ??? ? 、?????? 「 」 ?
?? 。 、 「 」?? 、 ???????????????。　
「韓??????????ッ? 」 、 ??? ?
???? 、
の???????????? 。 っ?、て
い?????、????????っ????????????。?
?、??「? ッ??」???????? 、徴
を
把
握????????、??????。????、??????
???ッ ? 、 ???、 ? 『文
学
大?』????（????〜??、?????????）???
???。 ?? ????
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まとめ
ご??????????????????????、???????は処
理
が
む
ず
か??、?????????????????????
??????（?）? ???。　
先
ほ???????????????????、????????
????? （?）? ??? ? ?、???????????????????? 、 ????????? 。?????　???? ?? 、????????? っ 。
?????????? ? ? ? 、
　
獲
得〉、??????????????
　
要?????????。
②???????? 、 ???　対
立
の
関
係
が
設
定???。??『??????』????????
　
事
例
を???、???????????????????、???
　?????「? 」、「 ???」、「 」、「???　?? 」 ???????。? ?? 、「 ??」　
に
対
す???????? 。
??「????」?「??????」? ????、???
　
沖
縄
地
域
で
「兄????」??????????????。???
　????、??? 「? ? ??
　
す?????????????。???、「????」?????
　
い
て?、?????????「?????」??????????
　
で????、 ????????????? ?? 、
　?????????????????????。
???ー、?????????????????????????
　
話
を
比
較
す??、????????????「?????」???
　
れ
て
い?????????。???、????「?????」??
　
話??????、????? ???? 、
　????????????。??、??????????????、　?? 、　??。　??、 「 」 、「兄
弟
対
立?」????????????????????????
?、???????????「???? 」 ???????れ
て
い???、?????????????????。
　
小
澤
（
一九
八?）?、??????「?????」???????、
?????? ? ????????。????? 、昔
話
を?っ???? ? ?、
???? 、 ? ???? ? ?? 。　???????????????、??み?? 。 、 ?
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査
を???「??、??????????、???????、???
間
で
生?????」（??????、???）?????????。
　???????????????????、??????????会人
類
学
的??????????????????????????
????????????????。????、????????、?? ??????「????」?? 。 、「 」 、? ??せ??????。??? 、 、 ?厳密?、???「????」??っ?、 ? ?
ね
ぽ
な???。???????????? 、 ??
???????? 。 、
い?????っ?、 ??????????? 。沖縄
で?、???? ? 、 、
?????? 、
に?っ???? 。 ? 、
?????? （ ）
血?? ? ??????。　?? 、 、 、 ?、 ??????? 、「 ??????????、? 「 」継
承
を
基
盤????????????????????????、?
縄
で?、?????????????、?????????????
二
つ
の
要?????????、?????????????????
???????」? （ 、 ）。
　???????????????????????????、??ぞれ
の
地
域
の
「隣
人
対
立?」?「?????」??????????
一??????????????????、???????????昔話
伝
承
の
多
様
性
か????、?????????????????
け???? 。 、 、
??????????????、?????????????、??
ぜ
ひ????????????????。
　
昔
話?、????っ??????????????ー??????
?????? 。 っ 、?
お
け?????? 、 ???????
々
の
人?????? ? ? っ ?
?。??、? ?????????????? ????て
い?????、???????????、「??」?? ?
??、? ? ? ?????? 、?? ? ???「 ? ッ 」 。そ
の?????? ?っ 、 、
て
い?? ?? ? 。註（???????????????????????????????????
?????。
（??? ??????????　?????（???? ）。
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Typical　Antagonism　Revealed　in　Japanese　Folktales
KAwAMoRI　Hiroshi
　　The　two　main　topics　of　Japanese　folktales　are　marriage　and　fortune．making．　This
thesis　analyzes　the　latter　type　of　folktales　in　an　attempt　to　reveal　the　spirit　of　people
who　lived　in　a　typical　Japanese　village　community　to　hand　down　these　pieces　of　folk・
tales．
　　Signi丘cant　among　the　type　of　fortune．making　folktales　are　stories　characterized　by
antagonism　between　I，the　main　character　who　makes　a　fortune　and　II・another　char・
acter　who　fails　to　make　a　fortune．　The　antagonism　is　expressed　in　various　combina・
tions　of　conflicting　parties　such　as　a　man　and　his　wife，　a　man　alld　his　neighbor，　or　a
man　and　his　real　brother　or　stepbrother，　amollg　which　the　preferred　one　in　Japan　is
that　of　a　man　and　his　neighbor．
　　In　the　Amami　and　Okinawa　islands，　however，　a　type　of　antagonism　between‘a　man
and　his　brother，　appears　in　a　high　ratio　depending　on　some　kinds　of　stories．　Detailed
analysis　of　folktales　in　the　Amami　and　Okinawa　islands　is　expected　to　identify　the
difference　from　folktales　in　the　main　land　of　Japan　so　that　the　nature　of　antagonism
between　characters　in　Japanese　folktales　may　be　better　understood．
　　The　Japanese　features　may　alsoもe　more　clearly　ullderstood　by　comparing　her
folktales　with　that　of　other　natlons　to　reveal　their　similarities　and　differences．　For
example，　ill　Korea，　a　type　of　antagonism　between‘a　man　and　his　brother，　appears
more　frequently　in　their　folktales．　More　careful　comparison，　however，　requires　a
classi丘ed　collectioll　of　materials　from　various　coulltries，　based　on　which　international
comparison　should　be　made．
　　The　fact　that　a　type　of　antagonism　between‘a　mall　and　his　neighbor’is　the　pre．
ferred　type　hl　Japallese　folktales　illdicates　that　the　relationship　with　neighbors　was
of　main　concern　to　peoPle　in　a　typical　Japanese　village　community．　Folktales　provide
valuable　resources　for　investigatillg　their　inner　world．
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